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to be. held 
Friday 
evening  from 9 to 1 in 
the San 
Jose Women's Club 
went  
on 
sale  this morning in the 





Cohen,  John 
"Ugly"









 in last quarter's 
contest to pick 
the 
ugliest elan on -campus, was called 
I 
last week to active duty 
with  the 
Signal Corps. 
Runner-up  was 
History 
Professor  Frederick Gra-
ham. 
Half of the net 
proceeds  of the 
dance will go to the Minssen 
scholarship fund as well as 
the 
$132.55 collected 
during  the con-
test. 
Presentation of the money will 






Also scheduled for the intermis-
sion program is vocalist 
John  
Phillips, and the DSG "male strip-




 the 'Tole 
will be 
furnished  by Bob Bristol 
and
 bIs-F. A. 
Whin.  
The bids 














mixer  dances 

































































































































































 Perry, Loren 





who  have 
been called recently in different 
branches of the service 
are Dale 
Nelson  and Dean Healy. 
Don True, president of the As-
sociated Students in 1941-42, and 
also a former duke of the organi-




mission in the 
Marine  Air Corps, 






the  committee in 
charge 
of the party 
are  Hank 1m-
sen, Jack 













This  Evening 
Facing a busy session. the Stu-
dent Council will meet in the Stu-
dent Union at 
7:30 tonight. The 
session will be the 
last for Ar-
thur 









the appointment of a Spartan 
Daily
 editor and a 
business
 mana-
ger for this 
quarter.  Also up for 
discussion
 will be selection
 of a 








uied for April 












for  the 
concessions,  it 
was




held in its place. 
Joe Talbot
 was appointed
 to look 
Into all the angles




dent Tom Taylor urges all stu-
dents who can attend it 
to be 
president at the meeting which is 






Nominations for senior class of-
ficers to serve this quarter will be 
held today in Senior Orienta-
tion at 11 a.m. In the 
Little The-
ater. Other







 that all 
seniors  
attend the orientation 
meetint  to-
day So that they may see and 
hear the speeches of the candidates 
up for office," outgoing President 
Dan 
Meehan said. 
This is the last
 week in office 
for the 
present  council. The 
offi-
cers to preulde 
during
 the ensuing 
quarte?will be elected next Fri-
day and will conduct 
Senior Ori-
entation.  a 




La Torre Buyers 
IMPORTANT:  To all students 
who 
have
 paid for 
their La 
Torres 
and who are 
leaving
 school before 
the end of the spring quarter: 
If you want to 
receive your 
copy,* it will be necessary for.you 
to leave your ticket stub in the 






















today from 9  to 2 
to return money 
to the students who left books at 
the end if last quarter and the 
beginning of this quarter. 
This



















The  exchange 





 with an aver-
age saving of 45 
per cent to the 
students.
 
Tentative  plaza are




April 13, to 
filriXih this 
qtarter's  
business, and to _elect a new 
chair-
man for next -year's operations. 
Further partimears will 
be an-






Virginia Ferguson, Glenn McClel-
land, Doug, Aitken, Marie Hayes, 
Meredith Hughes, 
"Chickie"  Hayes, 
Betty Anne 































































































































































talk informally to 
them
 for the






























stressed the fact 
that the
 ERC 
men  could 
bring 








 Chapel Hour will be 
held today 
in the Little Theater 





Among the readings that 
will be 















CAMP  EXPECTED 
With 
sixteen 
class  offices 
to be the spring 
quarter, 
elections will be held 







Promising  to be the 
most  spirited 
elections




























 are junior class 
posts. 
An odd twist 
to
 tomorrow's elec-
tions is the 
fact that the girl can-
didates





In only one class do 
the 
men 
outnumber the women candi-
dates. The seniors boast of a bal-













3rd  period -10:34





five  women. The frosh, 
however, have








be shortened to allow 
'a 40-minute meeting
 for the can-
didates










 will be governed 
by 
niembers  of the 
Student  Coun-
cil.  Arthur 








 Morris  Dailey
 auditori-
um.













































at 11 o'clock. 
However,  election 
for the senior
 offices will 
be con-
ducted  at the 
same









 Knights will 
aid Ze-
manek in 
the  election. 
Poles  will 
be open 






































Kali% Hugh Manley. 
Seoretary-treasurer: Elyse Bar-
tenstein,
 Marge Behrman, Pat 
McGuire.  




























































































































their annual dance. 
Hop 



















































































































will  be 



















































his  P.A. sys-






 to bring 








new  officers are: Helen
 Yu- have a very 
carefully  selected list 
dicsak,
 president; Lorraine 
Glos,  to choose from. You 
can be sure 
vice-president,
 and Hefty Dew, sec- that 
this  will be the tops in off-
retary.  therecord  
dances." 
ADULTS ENROLL IN 
BUSINESS
 CLASSES 
Enrollment  *for the Commerce 
classes has not dropped off this 
quarter, states Dr. Atkinson, head 




There are approximately 135 
adults out
 of 1094 now taking 
Commerce courses. The average 
number
 of students per class is 32, 
and the major 
courses  are typing, 
shorthand, secretarial
 training, and 
accounting.
 The adults are expect-
ed to drop out of college at the 
end 
of 



































 at the 





















 of the Student Court as 
the  
judicial





























are  good. -
A 
great 
deal  of 
credit
 should






their  time 
and  effort 








 rules is 
dn-essential
 job.
 A  jab 










appoint  a 
student  to 
replace 
Stoffels. 
..We  hope 
that he 
chooses  a 


































































men  and 
women 
who  are 
qualified 
for 








be paid to 















 to us 
he
 is a 
champion of 








 for the princples that he 



























 is invited to 
attend. 
1 
The  Badminton 








 at 12:15 
Wednesday.
 Anyone 


























workers.  If 
you  had to 
stand 
up




















agrees  that 
the  only thing 
like  Coca-Cola is 
Coco -Cola, itself." 
BOTTLED






































































































































































case, we ask 
that  




these words in the
 
spirit  in 
which 












 realize that 
you 
have 






















observe  this 
one, and do 












added  a star with today's 
an-
nouncement that Miss Edith J. 
Gandolfo, class of '41, has enlisted 
as an 
officer candidate in the U. 
S. Marine Corps Women's Reserve. 
Miss 




commercial  teacher, is 
awaiting orders 
to report at Smith 
or 
Mount 
NOlyoke  college in Mas-
sachusetts for an eight
-week offi-
cer 
indoctrination course. She will 
then be assigned directly to a duty 
station or a specialized school 
to
 
gain further training to release a 
marine for combat duty. 
The officer candidate, 22, en-
tered San Jose State in 1937 alter 
graduation from high school at 
Sonora,
 her home. She received 
her degree in 1941. 
While  at col-
lege,  Miss Gandolfo 
was a mem-
ber of Phi Rho, Pi Omega
 Pi, and 
Kappa  Delta Pi 
sororities.  
An aviation
 enthusiast, she 
took 












































































































































































































































































dance. I really 
went In artier 
to 
in-





your Send -a -Daily -to-Camp 
activit 
which the dance was sponsoring. 




























 forth with the 
following
 
"If it is 
possible
 I should very 
much like to receive
 copies of the 
Spartan Daily. I 
enlisted in the WAVES
 in October and 
was  sent to 
Cedar 
Falls, Iowa, with the 
December class 
of
 my indoctrination 
course,
 which lasted five 
weeks. At the end of 
that course, I was 
sent to Milledgeville,
 Georgia, for yeoman
 work. 
At Milledgeville
 it was my 
very
 good fortune 
to
 run into 
Uzzell,  who is working 
there as a yeoman.
 She passed on some
 of her 
Spartan 
Dailies  to me, and it was 





 just reported today 
(March  22) and were 
assigned  to various 
hotels. 
Tomorrow  we start
 to work. I've 
really  been seeing 
the coun-
try.
 On my first 
leave  I went to 
Savannah,  Georgia, and
 the second 
to New York. 
The Navy is 
wonderful,  and I'm proud
 to be a 
small  
part of 
it. But one does like 
to hear news from 
home,  so if you would 
send 
the  paper to me, I 
would appreciate 
it very much." 
The next 
letter  is from Milo 
Badger,  member of the
 boxing team 
last quarter, an a personal
 friend















Nebraska. Says Badger: 
"I hope this note will be 
enough
 
























and look at the way







so far they have been 
only too silent. 











who doesn't like 
his 
stories
 either ---Haw.' 
That
 
last  word was in the letter. 












in this frozen 



























to leave here 
soon but will let you 
know 
of 




hello  to my friends and let
 them







not half bad --only about 





 a day; so 
you can
 see it ain't 
as
 bad as they 
say.  
"At the 






I'm on sick 
























































knock everyone out each 





























































































 and then 
went


































prepared himself to 
serve


























































































































































































































































































































































































































us.  In that 
con-
nection
 we read 



































but  If 
we
 are to 




























 Myron Miller of Wis-
consin.. 













 over one eye














the winner up to 
that point. 
This 
was done, and Miller
 went
 on to shade 
Stan











Ramblings" kolum we read: "In 
our 
opinion
 Stebbins got a 
really  raw deal. If the 
fight had been in 
other circles than 
in the simon pure intercollegiate league,
 the blond 
bomber 
would  have 
been
 awarded a technical 
knockout  without argu-
ment." That's where the laff comes in. The rest of the 
article  is 
couched in the same "if" veinif Miller's eye hadn't been cut, if Steb-
bins had won, and so on into the night. 
So Stebbins got 
"a
 really raw deal" eh? Maybe the simon pure 
intercillegiate league, as 
brother
 Sturgeon so facetiously tags it, con-
spired to rob Fresno of a national
 champ. We were of the opinion 
that the rules now in use have been 
accepted
 by everyone else for quite 
some 
time. 
What  annoyed us no 
end  was the way 




searching  for suitable 
adjectives  to describe the 
Stan Smith -Miller 
embroglio. 
We read in the 
column  that Smith 
was shellacked by 
Miller 
and in an 
adjoining
 news story
 that he was 
merely "trounced"
 by the 
Badger
 ace. Tch, 
tch,  now that 
is




bout  was 
decently
 close 
,with  Stan 
having
 a decided 





 has two 
sets  of 
dialogue
 

















enrolled  in a 







 the gym, 






 is no soap
 in the 
dispensers.  








1943  edition, 




gait  of a 
salty
 tar 'from 
way  back. 
It's  Bouncing 
Billy Rhyne,
 ex -








America  and 
Canada.  
Tanned  as 
dark
 as a 
native  from 
the tropic 
sun,
 Billy is 



















 on the 
seri-
ous











































































































































































































































has  a 
lot  of 


























APO   
2 
GPS   
3 




















punch  in their 
last  two games, 









and Bob Gager as the main cogs 
in their 
line-up, they are going to 










 a tough problem 
for SGO. 
Beta Chi
 figures to 
have  a pretty 








































































 on hand, 
San
 Jose's haseballers hit
 the road 













































































































 by Chuck 
Kelley, is 
Jimmy 











and  handy 
at the 
plate.  He 
was 
named to 
the  All J. C. 



























er from USF. Abel 
has  











The Berkeley nine is one
 of the 
strongest  college 






this  by garnering



















the  entire season 
when  they 







o'clock.  The Beavers
 have 
been in 
training  for about two 
weeks and will be strong
 favorites 
to
 cop the tilt. 
Filice 






Phi Upsilon Pi 
and the Ep-
silon 
Nu Gamma will hold com-
bined meetings Tuesday morning 
at 10 a.m. In room 8216. 
Junior and Senior Orchesis 
meets 



















DEFINITELY  CALLED 
OFF;  
STANFORD






 no San Jose State 
invitational
 track meet this 
Saturday,  at least not under 
that  title or in this city. 
There  is a 
possibility  that Stanford 
will  take over the 
sponsorship
 reins 
and attempt to 
stage  the event in Palo 
Alto,
 but that is highly 
speculative. 
As was originally 
planned  at the outset of the season. 
the 
Spartans were 
going to entertain the cream 
of track men from 
nearby  colleges and service 
teams  here on April 10. That 
was 
in the hey -days 
when Billy Smith, Thelno 
Knowles, and Willie 
Steele were still cavorting 
around the oval in San bow 
uni-
forms. 
Since then. however, 
these  threealong with many 
other 
hopefulshave
 changed their 
college's  Gold and White 
for 
the 





 a depleted 
and weak-
ened squad









decided  that 
it 
wouldn't be a 
wise move to 
con-












 teams who 
were  entering 
men  
in 
the meet that the















But  no of-
ficial 
"consent  or 


























































 Spartans this season are: 



















































 Gifts From 
Lindsay's






























































education,  has 
been




April  15 for 






er since 1926, Miss Tucker has
 
asked fir a liolive .of absence in 
order to take up her new duties 
With the 
women's
 army. She 
hopes to be assigned 
overseas as an 
officer.  
Miss Tucker 
graduated from the 
University of Oregon and received 
her M. 
A.
 degree in physical
 
edu-
cation and speech from the 
Uni-
versity of Southern California. She 
has been adviser to the 
swimming 
club, which presents the famed
 
"Extravaganza," a water pageant, 












































Miss Tucker is on the Board
 
of Directors 
for  the American Red 
Cross and on the
 Board of 
Direct-
ors for the 
Camp  Fire Girls. 
She 
is chairman of 
Water Safety and 
Life Saving 
for  this area. 
Miss 
Tucker also
 sponsored the 
Youth 
Hostel 



















































































 Phi Omega 
members  
are 










quota  of 
bids






Coeds  in spring quarter swim-
ming classes have accepted a new 
challenge in addition to learning 
to swim well enough to get good 
grades.
 







 to demonstrate ability 
to take care of one's self in any 
sort of deep -water emergency. It 
includes






al water skills, simple rescue skills, 
and artificial respiration,
 as well as 
basic knowledges 
such as what to 
do in case a small craft capsizes, 










classes  is 
eligible-  to try 
to pass 
the test. It is 
part  of the program 
recently completed
 for California 
women and 
girls, and is 
included  
in the new 





 ability to main-
tain oneself over
 a long period of 
time,  rather than on speed -swim-
ming, explains Miss Tucker. All 
age levels 
are  covered in the test 
because it is agreed 
that
 a child 
needs as much knowledge and skill 










San Jose State's Archery,  club 
will enter six members in the 
Western Section Inter 7 Collegiate 
Archery 
tournament to be held 
here April 26 to May 7 inclusive. 
_meet
 is under the auspices 
of the Publicity
 committee for 
the 
West
 of the Archery
 commit-
tee of the national section on wom-
en's athletics. 
Girls from Arizona, New Mexico, 
California,
 and Texas 
will  partici-
pate. 
Entering  from the  local club are 





Winifred  Hilton, 
and  Mary 
Margaret 
Condon. 
The club's practice 
hours  are 
from  noon until 1 
p.m.
 Thursday, 
and from noon until
 2 p.m. Friday. 





















































































 at San 


























































































































Mart's  Fashion Board: Don't 
forget luncheon this noon at 12:30 
at the Sainte Claire hotel. 













additions  to 
the 
library































































































































 in 1847. 
An






















 Florida, to become a 
first 
lieutenant in the U. 
S. Army Air 
Corps is Wayne E. 
Kartchner, in-
structor in 






Kartchner  will go to Santa Ana 
air base to teach topographic 
map-
ping. 
Kartchner plans to stop at the 
University of Arizona at Tucson to 
present his thesis for his doctor's 




 140 Here 




an 18 -hour-a -day six
-
days-a -week 
schedule in the base-
ment of the Science building here 
In preparation for active duty with 
the Signal Corps or further in-
struction at San Mateo Junior col-
lege or Stanford 
university.  
The 
boys, grouped in several 
classes under nine instructors, 
study nine hours a day, three and 
a half for lecture, and five and a 
half for shop practice, 
according  
to Instructor Dale Matteson. 
The twelve -week course, cover-
ing two full years of college radio, 
was started here last August un-
der supervision of Signal Corps 
men. Before induction, the train-
ees are under civil service
 and re-
ceive  $1620 a year. After induc-






 service and 
repair corps equipment. 
Matteson comments,' that
 Stu-
dents' ages range from 16 to 48 
years, and that few 
have  had pre-
vious radio training. 




 house manager 
Wayne Staley announces that sev-
eral vacancies still exist at Eckert 
Hall, men's cooperative house, for 
Spartans who 
are interested in 




interested  are urged to con-
tact Staley at 
the house, 343 E. 








sending  nine men into 
activ-i-Servide with the calling up 
of




"Somewhere  in Germany" 
Major Clermont E. Wheeler, 
form-
er State student, 
writes of life in a 
Nazi prison camp on a postcard 
received Friday by geology in-
structor Wayne E. Kartchner. 
Postmarked February 15, 
the card 
was sent by air mail. 
Notations on the card
 revealed 
that it had been passed by both 






















use an English 
expression,
 'I've 
had  it.' 
Before  going 
into  action 




















































and Argentina  
Red 
Cross. 




 livable but no 
country club. Our 
little 
American colony
 is growing 
day by 
day. Give my 




























commission  in 1940. 
From 
F e con d lieutenant,
 Wheel-
er 
advanced to the 
rank of major 
at the age of 25.
 
His 
was  the honor of 
firing
 the 




African  front. He was a 
member
 of the famed Black Scor-
pion squadron. 
Wheeler was also the  first mem-
ber of the 
local  national guard to 























Brown or White, only 3.95
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